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Assentamento rural define-se por um agrupamento de pessoas à procura do direito 
estabelecido pelo Estado da posse de terra e que anteriormente encontravam-se 
desalojadas. O aumento do número de pessoas nessas condições iniciou o Movimento 
de Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que representa essa população na luta pela 
posse de terras julgadas como improdutivas, para tornarem seu local de moradia e 
trabalho. Com a aquisição da terra, forma-se o assentamento, órgão de legitimidade 
governamental. Por sua luta por terra, os assentados apresentam características e valores 
peculiares nas suas formas de viver e trabalhar, influenciando seu processo saúde-
doença. O presente estudo apresenta parte dos resultados de uma monografia de 
conclusão de curso em enfermagem e tem o objetivo de caracterizar as famílias 
moradoras no assentamento "Padre Ezequiel", do município de Mirante da Serra (RO).  
Trata-se de estudo quantitativo, em que foi realizada coleta de dados com 25 famílias, 
no mês de agosto de 2010, através de inquérito domiciliar, com análise estatística. 
Observou-se que as 25 famílias corresponderam a 95 pessoas, ou seja, a média de 
habitantes por residência era de aproximadamente 4 pessoas, e o tempo médio de 
moradia destas famílias no assentamento era de 8 anos. A relação entre homens e 
mulheres foi próxima, sendo 49 do sexo masculino (51,6%). Os moradores tinham entre 
1 e 82 anos de idade e aproximadamente metade deles (49,5%) tinha até 30 anos, bem 
como a mesma porcentagem julgava-se da raça/cor negra/preto. Com relação à 
naturalidade, observou-se que 44,2% eram provenientes de Mirante da Serra (17,9%) e 
outros municípios de Rondônia (26,3%), bem como de outros estados do Norte e demais 
regiões. Quanto ao nível de escolaridade, observou-se entre aqueles acima de 21 anos 
(61%), que 17,24% eram analfabetos, 74,14% tinham ensino fundamental incompleto, 
1,72% ensino fundamental completo, 5,2% ensino médio completo e 1,72% no ensino 
superior completo, sendo que nenhum deles estudava no momento. Conclui-se que é 
uma população jovem, com boa fixação às terras conquistadas. É predominante oriunda 
de todo o estado de Rondônia com nível de analfabetismo acima da média brasileira, 
equiparando-se aos mais altos níveis do país. Observa-se deficiência de recursos e 
programas de incentivos à educação a esta população. 
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